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1 La présente opération a concerné une superficie de 11,7 ha environ, sur la commune du
Gua, en bordure des marais. Le substrat composé de calcaire était peu profond, soumis
aux labours. Il n’a pas livré de traces de structures en creux de quelque période ancienne
que ce fut. Quelques structures modernes et récentes ont été découvertes, notamment un
dépotoir qui a profité d’une dépression naturelle du calcaire liée à une faille. Du mobilier
ancien (silex taillés, très petits tessons de céramique) peut être attribué au néolithique. Il
a été découvert dans la terre végétale, donc hors contexte. Aucune structure associée n’a
été découverte.
2 Aucun fossé parcellaire n’a même été découvert. Sans doute la nature du substrat, de la
roche calcaire,  a favorisé le marquage des parcelles sous forme de murets de pierres
sèches plutôt que de structures en creux. De tels murets étaient encore visibles il y a
quelques décennies.
3 Cette  opération  n’a  donc  livré  aucune  structure  ancienne  susceptible  de  démontrer
qu’elle fut un jour occupée pour un usage autre qu’agricole.
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